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REMORS DE MEL 
Vicent Nàcher 
nina de pell encesa pels meus somnis 
amagant ocells entre llavis suaus de vent 
clarejaves la primavera en la teua mirada 
on les gralles oblidaven el teu missatge 
i els pits enmig de fullatges agrunçats de cel 
per les teues ninetes les perles 
cremant rierols de cabells inquiets 
però tu nina de pell encesa en or 
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veig que el teu cos és el camp de gavines blavenques 
on la nit ja no naix amb martells farcits de por 
és ara quan vull cobrir els teus muscles de cel 
recorrent les solejades aigües de calç 
perquè l'esparver ha tancat portes de filferro 
encara que a les muntanyes s'hagen cremat neules esmicolades 
amb els capricis de les mans 
que no volien agafar ninots enganyats 
tanmateix les barques han fet més viatges pel riu 
(les escales brutes de pols i les eïnes del camp) 
i jo dessota l'emparrat de la casa vella 
contemplant el teu cos lluent de gelats misteris 
infant ennegrit pels nuvolats dies de pluja 
però ara la teua pell xuclada de gotim 
àdhuc menut clivellat de fosques rates grises 
atarantat pels carrers infantils 
soledat a les espatlles i la llibreta dels quadrets 
que no entenia i que calia entendre 
a les nou del matí de sobte 
entre vòmits i glops de llet calenta 
en la humitat i tristor d'un carrer 
sagnant de memòries llunyanes 
però ara el teu cos enmig de llençols banyats de llums 
la nuesa de les teues paraules de goig 
l'amor en somriures daurats i tendres cabells 
i el prec de nous mars per als desitjats velams 
ara tu nina de pell encesa pels meus somnis 
amagant ocells entre llavis suaus de vent 
clarejant la primavera en la teua mirada 
on les gralles obliden tots els missatges 
i els pits en fullatges agrunçats de coloms 
per les teues ninetes les perles 
cremant rierols de cabells inquiets 
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per això si cal set estius (espera) 
les gavines sempre elementals misteris 
i fonts en dreceres esmorteïdes 
perquè a les basses 
ha estat escrit el teu nom 
en aigües calmes 
fent cercles d'amor pur 
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la fira a dalt de la sínia 
deixant breus cabells de les teues mirades 
i és que és potser l'amor la setena ona 
dels teus ulls que ja per més oblide 
el lent batec de la teua pell 
és l'estiu és la fira són les teues vibracions 
i ve ei dolç oblit 
que no es compadeix de ningú de les cendres 
i ve un horitzó carregat de núvols 
obrint passatges fantàstics històries 
arrossega't amor com jo 
per ferir ara la primavera 
cercant la nostra vida 
més enllà dels castells sonors de llum 
de vaixells ofegats de grisa penombra 
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capseta de cristallets 
rodolant capgirant 
caleidoscopi de figures 
ballarina del sol 
la meua capseta de cristall 




esquinçada als llavis 
tendres de plomes 
ocells enlairats 
allò que tocant-ho canvia 
inseparable font de la il·lusió 
amb aigua blanca 
que no es trenca 
llum de la lluminositat 
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